


































































































































HIV- Giardia HIV- Giardia
Table	1	- Shigellosis	and	Giardiasis	among	people	living	with	HIV		in	Washington,	
DC,	2012-2016
HIV HIV-Shigella HIV- Giardia
Demographics N=	13205 N=51 N=44
Gender N	 % N	 % N	 %
Male 9552 72.3 50 98.1 42 95.5 P<0.0001
Female 3447 26.1 1 1.9 2 4.6
Transgender	 206 1.6 0 0 0 0
Age	
18-24 373 2.8 4 9.1 4 9.1 P<0.0001
25-34 2117 15.9 18 36 18 40.9
35-44 2614 19.8 9 18 8 18.2
45-64 7062 53.5 18 36 12 27.3
65+ 1039 7.9 1 2 2 4.6
Race/	Ethnicity
Black 9860 74.1 37 72.6 21 47.8 P<0.0001
White 2097 15.9 10 19.6 12 27.3
Latino/Hispanic 905 6.9 2 3.9 5 11.4
Asian/	Pacific	
Islander 73 0.6 0 0 0 0
Other	 213 1.6 0 0 1 2.3
Unknown	 57 0.4 2 3.9 5 11.4
